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ABSTRACT
Lupus Eritematosus Sistemik (LES) adalah suatu penyakit autoimun yang bersifat kronis yang ditandai dengan inflamasi tersebar
luas dan mempengaruhi sistem organ dan tubuh. Manifestasi klinis yang beragam menyebabkan perubahan pada fisik tubuh dan
mempengaruhi kondisi tubuh yang tidak dapat beraktivitas seperti biasanya sehingga menurunkan kualitas hidup pada Odapus.
Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kualitas hidup pada Odapus adalah dukungan keluarga. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga terhadap kualitas hidup pasien lupus. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian analitik dengan desain cross sectional. Pengambilan sampel secara total sampling sebanyak 30 responden pada bulan
november 2015 sampai januari 2016 dengan tehnik wawancara menggunakan kuesioner Dukungan Keluarga dan Systemic Lupus
Erythematosus Quality of Life (SLEQOL). Data dianalisis dengan menggunakan metode bivariat yaitu chi-square dengan
confidence interval 95% dan Î± 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan dukungan keluarga terhadap kualitas
hidup pasien LES dengan (p value = 0,008). Kesimpulan penelitian ini adalah dukungan utama yang Odapus dapatkan dari keluarga
adalah dukungan emosional dan masalah utama yang mempengaruhi kualitas hidup Odapus adalah masalah psikologi.
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